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Introduction
1 La parution de ces deux ouvrages importants a suscité plusieurs comptes rendus que nous
avons fait parvenir aux auteurs des deux ouvrages. Nous regroupons ici en un bref débat
ces diverses interventions, qui comprennent : – un compte rendu du Dictionnaire d’analyse
du discours de Bernard Pottier, – un compte rendu de Jacques Guilhaumou portant sur les
deux ouvrages, – une contribution de Marie-Anne Paveau à propos de la notion de doxa
dans le Dictionnaire d’analyse du discours, – une contribution de Pierre Fiala portant sur les
deux ouvrages, – une réponse des auteurs du Dictionnaire d’analyse du discours.
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